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43, 79, 137, 173
Henslow's .".. 78,90-91,
100, 124





Le Conte's """, 78, 172




Savannah ,."" 23, 29, 78,
99,172
Song ".". 5-6, 23, 30, 43,
78,100,125,137,
172
Swamp ... ,.", 2~-, 30, 79,
100(125,172
Vesper "" 29, 78, 87, 99,
124,'37,172
White-crowned "." 24, 30,
33, 43, 79, 137, 172,
179
White-throated "", 23, 30,
33, 43, 79, 137, 172
Splittgerber, Tony """""" 34
Starling, European """ 5, 22, 29,
42, 74, 86, 98, 122,
133,168
Stilt, Black-necked """,. 64, 83,
94, 106, 112, 154




Barn ...• 4, 72, 85, 91, 97,
120, 136, 165
Cliff •.... 72, 85, 97, 120,
133,142,165
Northern Rough-winged " .. ,
72, 85,97, 120, 136,
165
Tree ,...... 4, 72, 85, 97,
119, 133, 165
Violet-green .".,.. 72, 85,
97,120,165
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Swan
Trumpeter ..... 13,27,33,




Swanson, David L. 10
Swanson, Phil 11, 57
Swenk, J. B. 130
Swenk, M. H. 54, 130-131
Swift
Chimney 69, 84, 117,
136, 160
White-throated ..... 69, 84,




Summer 77, 99, 106,
123, 142, 171




Taylor, J. S. . 183
Teal
Blue-winged .... 14,27,33,
60, 82, 92, 109, 134,
142,147
Cinnamon 60, 82, 92,
110, 134, 148
Green-winged ... 14, 27, 36,
60, 82, 93, 110, 134,
142, 148
Tebbel, Barb ....•............ 34
Tebbel, Paul 34, 153
Ter Braak, C. •................ 7
Tern
Arctic. . . . .. 142, 158, 176
Black •... 68, 84, 95, 116,
135,158
Caspian . 68, 115, 135, 158
Common ..... 68, 115, 135,
158, 177
Forster's .• 28, 68, 84, 95,
115, 158, 135, 176




Thissen, J. ......•..•..•...... 7
Thomas, Doug ......•....•... 168
Thomas, I. 7
Thrasher
Brown ..... 5, 22, 33,42,
74, 86, 98, 121, 136,
138, 168
Sage ..... 90, 98, 121, 168
Thrush
Gray-cheeked 73
Hermit ..... 9, 22, 32, 42,








Titmouse, Tufted 20, 41, 72,
97, 120, 136, 165
Tobalske, B. W..........•..... 55
Toll, Jerry 11, 34, 57, 143
Towhee




Spotted ... 23, 29, 33, 42,
77, 86, 99, 123, 171
Townsend, John Kirk 131
Turkey, Wild ....• 17,28,38,63,
83, 94, 111, 152
Turner, Jim I. . .•.•.....•.... 57
Turnstone, Ruddy .•.•.... 65, 135,
154
Uridil, Zee 11
Urwiller, Mark 11, 34, 57
Usasz, Moni ......•... 11, 34, 57
Uttecht, Jan ....•••.•..••.•.. 34
Van Sickle, Steve •••...•.•••• 144
Vanderpoel, John •...••..••..• 57
Vannier, Joyce ...•••.•.•.••.. 34
Vannier, Lyle ..•••.•••..•.•.. 34
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Blue-headed 71, 164
Cassin's ".. 137, 163, 178
Philadelphia ".". 71 ,1 64
Plumbeous ", .. 71,86,97,
119, 163
Red-eyed """ 71, 86, 97,
119, 136, 164
Warbling ... , 5, 71, 86, 97,
119, 164, 178
White-eyed ., .. ". 97, 142,
163
Yellow-throated .... 71, 97,
119, 163
Visher, 5, S. ,."""." ... ,., 55
Vulture, Turkey ... ,." 12, 27, 59,
83,92,109,146
Walgren, Bruce , .. , ""., .. 57
Walgren, Donna .. , .. ' " .... 57
Warbler
Orange-crowned "",.,. 33
Bay-breasted .. ", 76, 170
Black-and-white .,..... 76,
86, 99, 122, 170
Black-throated Blue "" 75,
169




Blackburnian ".". 75, 170
Blackpoll ." .. ,.. 76, 136
Blue-winged ... , 55, 74, 98,
106, 122
Canada ""., .. ,. 77, 171
Cerulean .",., 76, 99, 122
Chestnut-sided ., .. ,. 75, 98,
122, 169
Connecticut ,., .... "" 76
Golden-winged ."" .. " 74
H~d ,'."". 55,77,86
Kentucky , .. " 76, 99, 123,
170
MacGillivray's ",. 76, 142,
170, 178-179
Magnd~ "", 75,142,169
Mourning ",. 76, 123, 170
Nashville """ 29, 74, 98,
~'? Q 2LL 169
1\.Itntflern~"arula ", .. ,... 9




Pine """ .. ",., 55, 75
Prairie .... ,.,. 55, 75, 98
Prothonotary .. 76, 99, 122,
142, 170




Virginia's , .. 142,137,169
Wilson's ".,. 77,86, 138,
171,177,179
179
Worm-eating ,.... 76, 170
Yellow "'" 5, 75, 86, 98,
122,136,169,179
Yellow-rumped "'" 23, 29,
33,42,46, 75, 86,
98, 122, 136, 169
Yellow-throated .... 75, 90,
99, 122, 142, 170
Warren, Gouverneur Kemble .", 131
Washington ... "".,........ 121
Waterthrush
Louisiana ", .. 76, 99, 123,
170
Northern . 76, 99, 170, 179
Waxwing
Bohemian .. , ..... , .. ,. 33
Cedar ."." 5, 23, 29, 33,
42,74,86,98,122,
168
Werthman, I, ."", "., 7
Whelen, D, B, '.""", 133
Wheye, D, .. ", .. """""". 7
Whigham, D, F, ,' , ,.. 7
Whimbrel , .. """" .. ""., 65
Whip-poor-will ,."". 69, 95, 116,
160
Whistler, Pam .' .... ".",.,. 34
Wigeon




Wigg, Melba .""",.""." 170
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Wilcox, Julie 143
Willet 65, 83, 94, 106, 113,
135, 154
Williams, Randall D. 11









Western 84, 96, 1 17,
161, 178
Wood, Christopher L. 57
Wood, Gertrude 10, 57, 143
Woodcock, American 66, 95,
114,133,142,156
Woodpecker
Downy ..... 4,20, 28, 40,
70, 84, 96, 117, 136,
161,178





Pileated .. , 20, 32,40, 55,
70,90,96,117,161
Red-bellied 4, 9, 20,
28, 32,40, 69, 84,
96, 106, 117, 160






Carolina 5, 9, 21, 32,
41, 72, 98, 120, 166
House. . . . .. 5,72,85,91,
98, 120, 136, 166,
179
Marsh .... 21,32,41,73,
85, 98, 121, 167
Rock ..... 72, 85, 120, 166




Wright, Merlin 11, 143
Wyoming 8, 62, 139, 175,
177
Yellowlegs
Greater .... 9, 18, 28, 65,
94,112,135,
154
Lesser ... 18, 65, 94, 106,
113, 135, 154
Yellowthroat, Common 5-6,
29, 76, 86, 99, 123,
136,171,179
